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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
  
Возникновение и развитие представлений о 
правилах поведения, о дозволенном и запрещенном – 
важная составная часть всего процесса становления 
человека как существа разумного и социального. 
Как существо физическое человек, подобно всем 
другим природным телам, управляется неизменными 
естественными законами, но как существо разумное и 
действующее по собственным побуждениям человек (в 
силу неизбежной ограниченности разума, способности 
заблуждаться, подверженности влиянию страстей и 
т.п.) беспрепятственно нарушает и вечные законы 
природы, и изменчивые человеческие законы. 
При раскрытии природы и причин социальных 
отклонений необходимо прежде всего исходить из 
того, что они, как и социальные нормы, 
являются  выражением отношений людей, 
складывающихся в обществе. Социальная норма и 
социальные отклонения – два полюса на одной оси 
социально значимого поведения индивидов, 
социальных групп, других социальных общностей. 
Социальная норма – это правило, требование общества 
к личности, в которых определены более или менее 
точно объем, характер, а также границы возможного и 
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допустимого в ее поведении. Нормативное поведение – 
поведение, которое соответствует норме, а социальное 
отклонение – нарушение этой нормы. 
Социальные отклонения можно определить как 
нарушения социальных норм, которые 
характеризуются определенной массовостью, 
устойчивостью и распространенностью при сходных 
социальных условиях. 
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